látványos tündérvigjáték dalokkal, 3 felvonásban - irta Raymond - ford. Telepi - zenéjét szerzé Müller Ferencz by unknown
4-ik bérlet
, Vasárnap 1880. Oeczember 26-én. ^
debreczenl izinész e^eittlet altal adatik: nagyszerű
diszlestmenyek kel
Látványos tündérvigjátékdalokkal, 3 féhonásba/n. Irta: Raymond, ford: Telepig zenéjét szerié: Mutter Ferencz 




































Jegyeket váltani és bérlehi lehet a színházi pénztárnál d. e. 9— 12-ig, d. u. 3—6-ig,
Hely árak: Családi páholy 6 frt. Alsó és közép páholy 4 frt. Másod emeleti páholy 3 frt. Támlásszék Jf frt. Elsőrendű zártszék 80 kr. Másodrendű zárt­
szék 60 kr.- Emeleti zártszék 5 0  kr. Elsőrendű földszinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deák és katona-jegy 30 kr. Karzat £0 kr. Szombat és 
Ünnepnapokon 3 0  kr. Szinlap jfO  kr.  . ; J «- t  ^ ; _ ■ :■ /  . . ' ,   ,
Szinlapokra egész idényre 1 frt.60  krért bérelni lehet a szinlaph
Kezdete 9 érakor, rége O után
Debreczen, / i 880. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
helyrajzi szám: Ms SzínDebreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
